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摘  要 
叙事能力是指一种脱离语境进行有组织表达的语言能力，它是人类语言能力
的重要组成部分。书面语叙事能力是语言知识运用的综合体现，目前对这一方面
的研究还较为薄弱。本文通过采集分析中小学学生作文语料，得到不同年级、不
同学段学生作文微观叙事的实际情况，从叙事的丰富性、流畅性和创造性这三个
方面对相关指标进行分析，并提出相应的教学建议。 
本文共分七个章节来阐述。第一章为绪论，介绍叙事和叙事能力的基本概念
和分类，梳理国内外叙事能力研究的发展现状。从研究对象、研究方法、研究意
义三个方面介绍本文对中小学生作文微观叙事能力的研究构想，并论述相关语料
库的建设工作。 
第二章为微观叙事能力理论分析。这章主要结合作文文本特征对微观叙事能
力的概念和意义进行说明，探究微观叙事能力在《义务教育语文课程标准（2011
年版）》中的体现，由此分析得到微观叙事能力的判定指标，即丰富性、流畅性、
创造性。 
第三章是对中小学生作文题目信息进行分析。这章主要详细介绍所选作文语
料的题目信息，探讨题目类型对语文教学大纲的体现，通过定量论证的方式分析
开放型作文和半命题作文对微观叙事能力的影响。 
第四章到第六章是从叙事丰富性、流畅性、创造性三个方面对微观叙事能力
进行分析。在叙事丰富性方面，通过对用字、用词统计分析，发现字种、词种数
随年级不断增长，总体而言，词汇使用的丰富性随年级的增长而增强。在流畅性
方面，词汇衔接偏误随年级而减少，叙事流畅性不断加强，但四年级数据异常，
各项偏误指标均高于其他年级。在创造性方面，修辞格使用量随年级而上升，四
年级在修辞格的使用上较为突出。 
第七章是结论。通过上述分析可知题目类型对三到五年级学生微观叙事能力
的影响具有多样性。小学阶段是学生叙事能力快速发展的阶段，在叙事的丰富性、
流畅性和创造性方面都有很大提高。初中阶段学生叙事能力整体高于小学阶段，
叙事能力发展趋于稳定，年级内部叙事能力发展变化较小。 
据此提出以下建议：在中小学阶段，应加强词汇教学，结合书面语特点进行
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语法教学，加强修辞教学。在注重教学阶段性的同时，要关注年级差异，尤其在
小学阶段，对四年级学生的词汇学习给予更多重视。 
关键词：中小学生；作文；微观叙事能力 
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Abstract 
 Narrative ability usually refers to a kind of language ability can be out of context 
for organized expression. It is one of the important components of human language 
ability. Written narrative ability is a comprehensive expression of the use of language 
knowledge. At present, the research on this aspect is still weak. In this paper, we will 
get the micro narrative ability of students’ composition in different grades and 
different stages by collecting the composition of students in primary and secondary 
schools. This paper will analyze the relevant indicators from three aspects: narrative 
richness, fluency and creativity. And put forward the corresponding teaching 
suggestions。 
This paper is divided into seven chapters to elaborate. The first chapter is the 
introduction. It introduces the basic concepts and classification of narrative and 
narrative abilities, and combs the development of narrative ability research at home 
and abroad. This chapter introduces the research conception of microcosmic narrative 
ability of primary and middle school students, and the construction work of related 
corpus from three aspects: research object, research method and research significance. 
The second chapter is the theoretical analysis of micro narrative ability. This 
chapter mainly explains the concept and meaning of micro narrative ability by 
combining the characteristics of writing text, and explores the manifestation of micro 
narrative ability in the course of compulsory education Chinese curriculum standard 
(2011 edition). And introduce the judgment index of micro narrative ability Richness, 
fluency, creativity. 
The third chapter is the analysis of the theme of primary and secondary school 
students. This chapter mainly introduces the subject information of the selected 
corpus, discusses the embodiment of the subject type to the Chinese syllabus, and 
analyzes the influence of the open writing and the semi - proposition on the micro 
narrative ability through the quantitative demonstration. 
The fourth to sixth chapters are analyzed from three aspects: narrative richness,   
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fluency and creativity. In terms of richness, the type of Chinese characters and 
words grow with grade. They grew significantly in primary school and stabilized in 
junior high school. In general, the richness of vocabulary use increases with grade. In 
terms of fluency, the overall is improvement. But the fourth grade in the language of 
the abnormal, the indicators are higher than other grades. In junior high school stage, 
the error text proportion is obviously less. In the aspect of creativity, the use of 
rhetoric increases with the increase of grade. And the growth rate of grade four is 
larger. Junior high school tends to stable. 
Chapter 7 is the conclusion chapter. Through the above analysis, the subject type 
has different influence on the micro narrative ability of students in grade three to five. 
The primary stage is the stage of rapid development of students' narrative ability. The 
students have greatly improved their narrative richness, fluency and creativity. The 
narrative ability of junior middle school students is higher than that of primary school, 
and the development of narrative ability tends to be stable, and the development of 
narrative ability in grade is smaller. 
Related recommendations are as follows：in primary and secondary schools, to 
strengthen vocabulary teaching, combined with the characteristics of written language 
teaching, to strengthen rhetoric teaching. Focus on the teaching stage， at the same 
time, we should pay attention to grade differences.Especially in the primary school 
stage, pay more attention to fourth grade vocabulary learning. 
 
Key words: primary and secondary school students; composition; micro-narrative 
ability. 
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第一章 绪论 
一、选题缘由 
《义务教育语文课程标准（2011 年版）》（以下简称《语文课程标准》）
要求应全面提高学生语文素养，正确理解和运用祖国语言文字，丰富语言积累，
培养语感，发展思维，使他们具有适应实际的阅读、写作及口语交际等能力。《语
文课程标准》总目标指出：“让学生能具体明确、文从字顺地表述自己的意思。”
三、四年级要求学生开始学习写作，不拘形式地写下自己的见闻，感受和想象；
五六年级要求学生能写简单的记实作文和想象作文，内容具体、感情真实、能根
据内容表达的需要分段表述；七到九年级提出学生写作要有真情实感，考虑不同
的目的和对象，在写记叙性文章是表意明确，内容具体充实。由以上表述可知，
学校在义务教育阶段非常重视学生的叙事写作。叙事能力是指一种脱离语境进行
有组织表达的语言能力，①它是人类语言能力的重要组成部分。书面语叙事能力
是语言知识运用的综合体现。叙事能力虽然从 3 岁就开始出现，但直到儿童晚
期，甚至成年期，才能达到一般意义上的完善(Hoff E,2001)②。 
现有研究成果大多以儿童叙事能力的发展进程和特点作为研究切入点，其主
要涉及对象是学龄前儿童，涉及内容集中于口语叙事领域。在基础教育体系中，
有关中小学生叙事能力的研究则相对滞后。而叙事能力是语言能力的重要体现，
语言能力的综合运用离不开书面语叙事能力的发展。所以本文想通过面向中小学
生的语言能力调查进行调研，采集书面语能力重要的反馈——中小学生作文的基
本情况，分析其叙事能力的微观项目指标，在统计分析与客观描写的基础上，探
究中小学生作文微观叙事能力的发展变化，进而为语文教学提供具有针对性的建
议。 
二、研究综述 
（一）叙事与叙事能力 
                                                        
①张放放,周兢.儿童叙事能力发展研究综述[J]. 幼儿教育：教育科学版, 2006, (6):42-47 
②Hoff E.Language Development[M].Belmont:Wadsworth/Thomson 
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1.叙事 
叙事，顾名思义，就是叙述事情，是通过语言或其他的媒介来再现发生在特
定的时间或者空间里的事件。①叙事学者图兰（1988）认为叙事是对过往事件的
重述。美国叙事学家博格（2000）认为叙事就是讲故事。王海澜（2011）认为叙
事要包含两层含义，第一点是叙述的“故事”既可以是现实中的、已经发生的事，
也可以是虚构的、想象中的事。②本文主要采用王海澜的说法对叙事进行界定。
叙事按照语言表现形式，可以分为口语叙事和书面语叙事两类。Hudson & 
Shapiro(1991)提出儿童口语叙事可以分为个人生活叙事、脚本和想象叙事。（张
放放，周兢，2006）这种提法被广泛接受，对儿童叙事能力的研究多基于这三种
叙事方式。书面语叙事主要具有延时性，在时间上没有口语叙事那么迅速；在省
略、修辞等语言表现形式上也与口语叙事有很大不同。 
2．叙事能力 
叙事能力，通常指的是一种脱离语境进行有组织表述的语言能力，这是美国
社会学界 Riessman (1993)在她的 Narrative Analysis 中提出的。周兢（2009）
提到叙事能力既是对已习得的基本语音、句法和词汇知识的延续，又是对基本认
知能力发展的全面表现。叙事能力在发展过程中综合了语音、词汇和句法等多种
语言能力，是这些基本语言能力发展的高级阶段。吴燕（2014）认为叙事能力与
语言能力发展是紧密而不可分的关系。叙事能力是儿童语言能力的重要组成部分
和儿童语言学习的重要内容，它对促进儿童认知能力以及人际交往能力的发展也
起着重要作用。 
国外采用叙事分析的方法对叙事能力进行分析，从宏观结构和微观结构两个
水平进行评价。宏观结构主要分析故事组织能力，包括故事语法结构、情节叙述、
叙事时序、叙事观点。微观结构主要分析内部语言结构，如句子总数、名词短语、
时态词汇等。微观结构与语言分析有着直接的关系。 
本文所研究的叙事能力是指对语言内部结构层次进行分析的微观叙事能力，
对微观叙事能力的理论介绍将在第二章详细展开。 
（二）叙事能力研究 
                                                        
①申丹, 王丽亚. 西方叙事学:经典与后经典[M]. 北京大学出版社, 2010. 
②王海澜. 幼儿的叙事及叙事能力发展特征分析[J]. 教育导刊月刊, 2011(7):25-28. 
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1．国外叙事能力研究 
国外学者在 20 世纪 70 年代就对叙事能力展开了研究，主要集中于对儿童叙
事能力的研究，对其进行了多角度、多方面的研究。 
国外研究者从叙事结构、叙事顺序、叙事观点这三个重要维度来对儿童叙事 
能力进行研究。这三个方面可以反映出儿童在叙事上的变化过程。叙事结构是由
拉波夫（1972）根据成人叙事结构的研究提出的，但后面被广泛用于儿童叙事结
构的研究中。他认为一个完整的叙事结构应包括：摘要、人物时地背景、行动、
观点、解决方法和结语这六个部分。国外研究者 Haden、Haine & Fivush 研究发
现儿童叙事结构与父母叙事风格和亲子谈话时的引导方式存在很大的联系，儿童
叙事结构受父母叙事结构影响。（张放放，周兢，2006）叙事顺序可以通过表达
并列、转折、因果等关系的连词,以及表示时态或时间的副词等的使用体现出来。
例如：“然而”，“之后”，“接着”等。这类词语的使用可以使叙事更加有条
理，清晰明了。叙事观点指儿童在叙事过程中使用语气、词汇来表达自己对故事
中人物的观点、感受，情绪。通过这些词汇和语气，儿童可以表达他们对叙述故
事的感受或者评价。成熟的叙事往往会体现叙事者的观点。 
除了从叙事结构、叙事顺序、叙事观点这三个维度研究叙事能力，国外还采
用叙事分析的方法，从宏观结构和微观结构两个方面对个体叙事行为进行研究。 
宏观结构分析指从篇章的组织结构上对语言样本进行整体性的分析，它可以
进一步揭示同一个篇章内部的句子是如何联结成为一个语义整体的。它强调语法
组成和情节结构的复杂性。宏观结构分析的指标有 McCabe 和他的同事使用的叙
事宏观结构发展序列和拉波夫发展的表达的详尽性。 
叙事宏观结构发展序列是针对年幼儿童叙述个人事件建立起来的，评定方法
较为主观，操作难度大。（杨薇，2008）叙事宏观结构发展序列评分问题如图
1.1 所示。 
表达详尽性是对完整形式的叙事进行评分分析。拉波夫将完整叙事分为 6
个部分：分别是开头设置、情况介绍、复杂的行为、评价、问题解决、结尾设置。
他通过对各项指标进行量化，制定详细的评分标准。相比于叙事宏观结构发展序
列，表达详尽性更具有操作性和参考性。整体而言，宏观结构分析不涉及具体的
语言结构，在评分时需要制定严格的评定指标，才能保证其评价的可信度。 
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图 1.1 叙事宏观结构发展序列 
资料来源：杨薇. 儿童表达性语言能力评定技术——语言样本分析综述[D]. 东北师范大学, 2008. 
 
微观结构主要分析内部语言结构，从词汇、句法结构层面进行分析。微观结
构分析的指标可以从词汇丰富性，句子结构复杂性和产生性语法指标来分析（The 
Index of Productive Syntax or IPSyn）。国外采用的词汇丰富性指标有词总
数和不同词的总数。句子结构复杂性指标有词水平的平均句长，词素水平的平均
句长，并列连词总数，从属连词总数，从句总数和复杂句子比例等。词汇丰富性
可以反映儿童词汇使用上的差异，句子结构复杂性反映儿童语言使用的成熟度。
产生性语法指标是根据英语的语法规则对句子结构进行计算，考察个体的语言差
异。在国外研究中使用较多的测量指标有词汇丰富性和平均句长。 
微观结构分析评价指标更具测量性，评价更加客观，更适合大样本的容量分
析。本文主要借鉴微观结构分析的词汇指标对中小学生作文微观叙事能力进行分
析，同时结合汉语文本的特点，从词汇衔接和修辞的角度分析中小学生叙事能 
力的发展。 
2.国内学龄前儿童叙事能力研究 
国内对叙事能力的研究比较晚，主要借鉴国外的研究方式进行相关叙事能力
研究，首先集中在学龄前儿童叙事能力方面。 
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我国对学龄前儿童叙事能力的研究开始于 80 年代，学者武进之、应厚昌、
朱曼殊(1983)对儿童看图讲述能力进行研究，90 年代出现断裂，2000 年以后研
究才逐渐增多。 
理论综述性研究有曾维秀，李甦（2006）详细介绍了促进与干预研究在儿童
叙事能力发展过程中的研究意义、研究方式、研究材料以及主要发现。章依文,
周凤娟（2009）详细论述了国内外关于儿童叙事能力的发展进程、研究意义、影
响因素及评估手段方面的研究。周兢、张放放（2008）对叙事的定义、特点和儿
童叙事研究的发展进行了梳理，同时指出国内研究的相关不足。 
在学龄前儿童叙事能力的研究维度指标上，从叙事结构、叙事顺序、叙事观
点这三个维度开展的研究有：武进之、应厚昌、朱曼殊（1983）从儿童看图叙述
内容的广度、叙述内容的顺序等方面对儿童看图讲述能力的发展进行描述。方富
熹和齐茨（1990）运用实验的方式，考察 4 到 7 岁儿童对故事的复述能力。张
海霞（2007）从叙事的事件顺序、时态词汇、时间顺序的使用三方面进行研究。
宋晓敏（2011）通过实验的方法，考察对话式阅读对儿童叙事能力的影响。吴燕
（2014）通过问卷法分析亲子阅读对叙事能力的影响。王竞天（2014）考察了教
师采用童话故事讲述对大班幼儿叙事能力发展的影响。孙淑姝（2014）介绍了正
绘本对幼儿叙事能力的发展产生了很大的作用。王艳（2015）采用对照实验方式，
研究无字图画书的不同阅读方式对幼儿叙事能力的影响。 
从宏观结构和微观结构对叙事能力进行研究的有：史慧中等（1986）为探究
3到 7 岁儿童的讲述能力，主要从词量、句量、句子含词量、讲述内容的特点以
及表达特征的水平进行相关研究。杨薇（2008）提出语言样本分析的评定指标，
提出宏观结构的发展序列和表达的详尽性以及微观结构分析相关指标（平均句
长、词汇复杂性、产生性相关语法）。章依文、周凤娟（2009）提出国外研究中
叙事微观结构一般包括：平均句子长度、词汇广度、不同单词总数、句子总数、
流利程度等。章依文、周凤娟（2010）采用微观结构（MLU、LD、TNDW）和宏观
结构（SGU、综合水平指标）探究学龄前儿童各年龄组看图叙事能力。季田甜（2014）
通过 4 个指标来研究汉语学龄前儿童的看图叙事能力，即：平均句长，类-样比
不同词汇数和单位时间词汇产出量。李琳（2014）首先运用宏观分析方法，选取
人物时地、引述、评价及事件发展四个维度研究，然后又运用微观分析的方法，
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选取省略、照应、复句关联词和平均语句长度四个维度进行研究。王艳（2015）
主要从宏观层面评价幼儿叙事能力，从故事背景、故事起因、尝试/行动、内在
反应、故事结果这五个方面分析幼儿叙事表现。 
另外，还有研究者采用玛拉·克瑞克维斯①（2002)提出的“多彩光谱语言
评估标准”对叙事能力进行编码研究。吴燕（2014）探究互动式分享阅读对故事
结构、故事长度、主题贴切、对话的使用、表现性、词汇水平和句子结构、时间
标记 8个叙事维度的影响情况。许雪梅（2014）探讨时间标记、表现性、词汇水
平、叙述语气、对话使用、句子结构对学生叙事能力的影响。 
学龄前儿童叙事能力的研究集中在口语叙事能力方面，采用实验方法，强
调被试的主体特征，实验时间长。在幼儿阶段，对写字能力并没有要求，因而没
有关于学龄前儿童书面语叙事能力的研究。但在口语叙事能力研究中所使用的方
法对于书面语叙事能力的研究有很大借鉴意义。通过梳理上述研究，可以发现近
几年来宏观结构和微观结构相关指标在学龄前儿童叙事能力的探查上被广泛使
用，本文拟借鉴微观结构相关指标对中小学生作文叙事能力进行研究。 
3.国内中小学生叙事能力研究 
目前对中小学生叙事能力的研究主要集中在教育学领域，侧重于叙事作文教
学方面。如张学亮（2009）从作文教学的角度，参照中西方叙事理论，进行作文
叙事研究。石太东（2013）采用文献研究法、案例分析法，解决高中阶段记叙文
写作教什么和怎么教的问题。苏丹杰（2014）结合中学生的作文叙事现状，运用
访谈，问卷调查的方式总结中学生作文叙事存在的问题，同时提出解决方案，给
教师的课堂教学提供指导。赵群（2014）探讨小学语文叙述能力与教学方式的关
系，结合我国小学语文叙述能力培养现状，提出提高小学生叙事能力的方法。张
守维（2014）提出了场景模拟和回顾等叙事能力的培养方法，认为这些方法的科
学应用能够显著提高学生的叙事能力，从而整体提升学生的语文综合素质。李淑
文（2014）提出利用语文课、口头叙述文章读后感或电影观后感、模拟特殊场景、
叙述特定话题、叙述日常生活场景、增加特定叙述方法的训练这 7种方式提高小
学生叙事能力。 
                                                        
①玛拉•克瑞克维斯.多元智能理论和幼儿园教育评价—“多彩光谱”项目学前评价手册[M].
北师范大学出版社,2002. 
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